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5．
PERIOD　OF　SEPARATION
（．！）
（ii）
（iii）
Piease　state　the　date　on　which
you　ceased　to　Iive　with　your
husband／wife．（lf　more　than
2；／・　years，　just　give　the　month
and　year）
Have　you践ved　with　your　hus－
bandlwife　since　that　date？
If　yes，　for　how累ong　in　total　did
you　Iive　together　before　flnally
separating　again？
　　PART　1
（◎ontinued）
Day・・……．．mon山．．．．＿．＿year．．＿．，＿
　　　　　　゜YES！NO
．，．，．，．．，．．．．．．．．，．．．．．．months
??
RECONCILIATION
Is　there　any　reaSOnabie　prospect　of
reconciliation　w重th　your　husband／wife？
Do　you　considef　that　the皿arriage　has
broken　dOWn　irretrievabty？
辱YES！NO
やYES／NO
??
MENTAL　DISABILITY
Is　your　husband／wife　incapab玉e　of　man。
aging　hisXher　affairs　because　of　a　menta！
disorder（whether　illness　or　deflciency？）
　　　拳YESfNO
（lf　yes，　give　details）
??
CONSENT
Does　your　husband／wife　consent　to　a
divorce　being　granted？ ゆYES／NO
9．
CHILDREN
Are　there　any　children　of　the　rnarriage
under　the　age　of　16？ 零YESINO
10．
OTHER　COURT　ACTIONS
Are　you　aware　of　any　Cou践actions
cuπendy　proceeding　in　any　country
（indud重ng　Scoqand）　　　　　　　　　　　 　　　　　which　may　affec【
your　marriage？
If　yes，　give　detai塁s
YEStNO
，b¢Lctt　fiS　ePF）：VPTI3lt 6
487　　　　　　－一スコットランドの簡易離婚手続法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCHEDULE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FORM　19A
　　　　　　　　　　　Under　the　Divorce（Scotlafld）Act　1976，　Section　1（2Xd）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Simplified　Procedure
　　　WRITE　IN　INK，　USING　BLOCK　CAPITALSPART　1
??
NAME　AND　ADDRESS　OF　APPLICANT
Sumame……・・…・・…．＿・・＿．＿．＿＿＿．　　　Other　name（s）．．．．．．．．雫．．．，．．，＿，．、．＿＿．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　fuii
Presen！　．，噛．，．，．．．．．．．．耽．．．．．．1．．，．p，層．．．，．．．．．，
AddreSS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Telephone
　　　　　＿＿＿＿＿．＿．．．．＿＿．＿．．＿．．　　　Number
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lf　any）　　．＿＿．＿．．．．．＿＿＿．＿一
　　　　　．　■　●　．　．　「　■　，　．　，　「　．　，　．　■　■　・　■　．　．　，　．　，　■　，　，　r　，　■　，　■　●　●　，　■　■　，　．　●　，
??
NAME　AND　ADDRESS　OF　HUSBANDIWIFE曜
Surname・・……・………．・，．．＿＿．＿．＿＿　　　Other　nafne（5）＿．＿．，＿＿．＿．，、．．．．．．．＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　fu月
Present．．＿．＿＿＿、＿＿．＿．＿．＿．＿　　　　　　　．．＿＿＿．＿．＿＿＿．．＿
Address　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Telephone
　　　　　．．，．．．．．，，，．，．．，．．，．．．．．．．，．9．『．7『，．．．．．　　　　Number
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（垂fany｝　　．＿．＿．＿．．＿．．．＿＿一．．
3．
JUR互SDICTION
PIea・e　i・dica・e　with・・i・k（V）i・・h・apP・・P・i・・e　b・…b・…whi・h・f・th・f・11・wi・g
apply：
　　（i）§。詔留e「myself　r°be　d°mic“ed　in　　［コ
　　　　　　　　　　　　　　　or
　　（ii）　Ihave髄ved　in　Scotland正or　a　period　of　at
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔］least　12　months irnmediate｝y　before　the
　　　　　date　of　signing　this　applicatidn
　　　　　　　　　　　　　　　or
（iii）器翻譜藷離玉ちhimse翼f’he「self　　［コ
　　　　　　　　　　　　　　　0「
（iv）T躍i鰭繍欝藍競繊聾　　口
4。
DETAILS　OF　PRESEN丁MARRIAGε
Place　of　Marriage＿．．．『，＿昌．9．．＿．．．．，．．．，．，，．．
Date　of　Marriage：　Day＿．．．い．．．．．＿．＿．
’Deiere　as　aPPtepria電c
¶　・　■　，　■　．　・　■　，　■　・　，　娼　，　，
．　monrh．．
…，． iRegistration　District）
．　．，．．　　Year、．．¶．，．．．．．，，．．．．．，
5
